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ABSTRAK 
 
              Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Modal Kerja, Bahan 
Baku, Tenaga Kerja dan Jam Kerja terhadap Produksi Tahu di Kota Solok. Data 
penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok dan Badan Dinas 
Koperindag Kota Solok dan melalui kuisioner dan wawancara lansung. Metode yang 
digunakan adalah Crosstab ( Cross Tabulasi Silang). Pengolahan data menggunakan 
aplikasi SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal Kerja, Bahan 
Baku, Tenaga Kerja dan Jam kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produksi 
Tahu di Kota Solok. 
Kata Kunci: Modal Kerja, Bahan Baku , Tenaga Kerja, Jam Kerja dan Produksi Tahu. 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 
tanggal 26 Desember 2018. Abstrak disetujui oleh:     
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